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REGULAR SU PROPIO APRENDIZAJE:
CAMINO DE CONSCIENCIA Y RESPONSABILIDAD
En el marco de la enseñanza del francés como lengua extranjera se propone describir la influencia 
que tiene el uso de estrategias metacognitivas e instrumentos de autorregulación en el desarrollo 
de la expresión oral. Este trabajo, realizado con estudiantes de primer semestre de la Licenciatura 
en Lengua Castellana, Inglés y Francés, tiene como fin mejorar la expresión oral en francés como 
lengua extranjera, además de contribuir al desarrollo de la autonomía en el aprendizaje. Para ello, 
se realiza un proceso de caracterización de los aprendizajes, se identifican las señales de procesos 
metacognitivos y autorreguladores presentes a lo largo de la intervención y, al final, se indaga sobre 
las percepciones de los estudiantes frente a los procesos desarrollados. 
La responsabilidad sobre sí mismo, sus prácticas y sus procesos, el poder conducir su propia vida, 
comenzando por sus propios aprendizajes, se valora a partir de los resultados de este ejercicio 
investigativo como una posibilidad de dar un paso hacia el atreverse a ver la misión del futuro 
docente, por lo menos, de manera diferente. Puede verse entonces que la reflexión constante 
sobre el origen de las propias emociones, la consciencia del origen de la propia motivación, y el 
hecho de identificar aquello que se sabe y aquello que debe estudiarse más, sugiere ser un ejerci-
cio que permite buscar, probar y evaluar estrategias para alcanzar los logros propuestos. La 
conciencia que se ejercita mediante la autoobservación, la reflexión y la retroalimentación estaría 
al servicio del desarrollo de la autonomía y permitiría alimentar los procesos individuales y colecti-
vos en pro del desarrollo de la oralidad. Asimismo, la interdependencia entre todas las competen-
cias en lengua extranjera permite suponer que el trabajo sobre la oralidad contribuye al desarrollo 
general del aprendizaje del francés como segunda lengua. Finalmente, se concluye que para auto-
rregularse no basta con trabajar y esforzarse. No se trata de un hacer repetitivo, sino más bien un 
hacer con conciencia. Si no hay claridad sobre cómo trabajar y hacia dónde dirigir los esfuerzos, 
los resultados pueden no ser satisfactorios. La conciencia alimenta el actuar en el mundo “siendo 
el mundo.”
Mary Lorena Reina Castañeda
Regular su propio aprendizaje:
camino de consciencia y
responsabilidad
La conciencia que se ejercita mediante la 
auto-observación, la reflexión, la 
retroalimentación y la colaboración entre pares 
estaría al servicio del desarrollo de la autonomía, 
de los procesos de autorregulación y 
permitiría alimentar los procesos individuales y 
colectivos en pro del desarrollo de la oralidad.
Frustración, temor, desmotivación...
Pobre desatrrollo de la expresión oral.
Usar lo que sé... ¿qué sé?, ¿sé?
Poca conciencia del propio aprendizaje
Problema de investigación
Intensidad horaria baja



















Rúbricas y formatos de autoevaluaciónVariaciones en calificaciones
Diarios metacognitivosPresencia de categorías
Grupos focalesConcepciones de los estudiantes
Triangulación
Análisis de calificaciones
Lectura de diarios y análisis categorial
Análisis de grupos focales


























































Rol de la motivación intrínseca
Emergencia de la motivación 
Propuesta= resultados positivos + continuidad
Reconocimiento y aceptación de emociones: Miedo
Reflexión = identificar aprendizajes y lagunas / usar y evaluar estrategias 
Conciencia + acompañamiento = autorregulación 
Transposición de estrategias






Para autorregularse no basta 
trabajar y esforzarse
 No se trata de un hacer repetitivo, 
sino uno con conciencia
Es necesario desarrollar más en el contexto
educativo  y en particular en el ámbito de la
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